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1. Urbanistické, architektonické a technické ešení 
1.1 Zhodnocení staveništ
Staveništ se mírn svažuje smrem na jih. Staveništ je vymezeno oplocením o výšce 2 m 
z dvodu, že se na pozemku nachází již stávající ásti školy které navštvují v prbhu roku 
dti. Bude využito napojení na stávající inženýrské sít na pozemku, které jsou ped 
zahájením stavby ádn vytyené a oznaené. K pozemku piléhá z jihu a západu píjezdová 
komunikace. Staveništ je pro stavbu vhodné, skýtá dostatenou plochu jak pro stavbu 
samotnou, tak i pro nezastavné plochy, které jsou pro uživatele stavby dležité.   
1.2 Urbanistické a architektonické ešení stavby 
Projektová dokumentace eší pístavbu pavilonu A s kmenovými tídami a potebným 
zázemím o dvou nadzemních podlaží a jedno patrový pavilon D, kde se nachází školní 
kuchyn s jídelnou.  Zastešení pavilon je tvoeno plochou stechou s klasickým poadím 
vrstev stejn jako u stávajících pavilon. Vstup do objekt je ze stávající ásti školy.   
1.3 Technické ešení 
Základové pásy jsou navržené jako monolitické z betonu C20/25. Základová betonová deska 
je navržená z betonu C20/25 a je vyztužená Kari sítí Ø 6 mm s velikostí ok 150x150 mm. 
Obvodové svislé nosné konstrukce jsou navrženy z tvárnic HELUZ P15 30 BROUŠENÁ NA 
CELOPLOŠNÉ LEPIDLO, PEVNOST 15 MPa. Vnitní svislé nosné konstrukce jsou 
navrženy z tvárnic HELUZ AKU 30 TŽKÁ PEVNOSTI 20 MPa NA CELOPLOŠNÉ 
LEPIDLO. Píky jsou ze sádrokartonových píek KNAUF, konkrétn: Instalaní šachty 
jsou opláštné ŠACHTOVOU PÍKOU W628 S DVOJITÝM OPLÁŠTNÍM DESKY 
GREEN. Píky tl. 150 mm jsou W112 – JEDNODUCHÁ PÍKA S JEDNODUCHÝM 
OPLÁŠTNÍM DESKY GREEN TL. 12,5mm. Píky tl. 125 mm jsou W112 – 
JEDNODUCHÁ PÍKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTNÍM DESKY GREEN TL. 


12,5mm. A instalaní píky na WC jsou zhotoveny z instalaních píek W116 
S DVOJITÝM OPLÁŠTNÍM DESKY GREEN. Stropní konstrukce je navržena jako 
železobetonová pevážn kížem vyztužená z betonu C30/37. 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na stavbu bude na západní stran pozemku, kde vede místní komunikace. 
Inženýrské sít jsou vedeny podél komunikace Konená v chodníku krom kanalizace, která 
je vedena podél samotné komunikace. Konkrétn se jedná o kanalizaci jednotnou, vodovod, 
plynovodní vedení nízkotlaké, silové vedení nízkého naptí. Školní budova je vytápná 
dálkov, centrální kotelnou, která vytápí celé pilehlé sídlišt Žižkov II. Proto je ve stávající 
budov umístna pouze výmníková stanice, do které je teplo dodáváno pomocí topného 
kanálu, který vede po pozemku školy podle zákresu na výkresu . 1 – situace. Všechny sít
jsou napojeny na stávající objekty, takže do nových pavilon budou pipojeny ze stávajících 
pavilon. 
1.5 ešení dopravní a technické infrastruktury vetn ešení dopravy 
v klidu 
Píjezd pro veejnost bude ešen z ulice U školy na západní stran a výjezd bude napojen na 
ulici Konená na jižní stran. Vlastní veejné komunikace mají šíku 5,5 m a jsou asfaltové, 
píjezdová cesta je v šíce 3,5 m také asfaltová. Kabely elektrické sít budou uloženy v zemi 
ve výkopu v pískovém loži, pop. budou uloženy v chránice. Pípojky vodovodu a kanalizace 
jsou již také pivedeny na stavební pozemek.. Vodomrná šachta s vodomrnou sestavou je 
zízena na pozemku stavebníka tsn za hranicí parcely. NTL plynová pípojka je zakonena 
ve sloupku na hranici pozemku v HUP s uzávrem KK1. Pípojka plynovodu i projekt vnitní 
plynoinstalace je ešen samostatným projektem. 


1.6 Vliv stavby na životní prostedí   
Objekt základní školy nebude mít negativní dopad na životné prostedí. Likvidace odpadu je 
ešena podle zákonu . 185/2001 Sb. asov omezené zvýšení hlunosti v okolí stavby 
nebude zneišovat prostedí lidí bydlících v okolí. 
1.7 ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupných ploch a 
komunikací 
  Výškové rozdíly do prostor pístupných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
nejsou vtší než 20 mm. 
1.8 Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do 
projektové dokumentace 
Na základ hydrogeologického przkumu bylo zjištno, že spodní voda neovlivní samotnou 
stavbu. Radonový przkum stanovil nízký radonový index pozemku. 
1.9 Údaje o podkladech pro vytyení stavby, geodetický referenní 
polohový a výškový systém 
Vytyení bude probíhat vzhledem k dvma polohovým bodm, kterými jsou polohový bod 
oznaený kamenem na sousedním pozemku a polohový bod na ulici U školy na obrubníku. 


1.10 lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a jednotlivé 
provozní soubory 
Stavba se skládá z objektu A s kmenovými tídami a píslušenstvím a objektu D s kuchyní a 
jídelnou. Stávající ást má pavilon B s kmenovými tídami a vedením školy, pavilon C 
s kmenovými tídami a pavilon T, tlocvina.  
1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped 
negativními úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. jejich 
minimalizace. 
Neoekává se negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodob mže dojít ke zvýšení 
hlunosti a prašnosti. Bhem stavby bude teba istit kola dopravních prostedk tak, aby 
nedocházelo ke zneišování komunikací. Musí se zamezit vniknutí cizích osob na staveništ
pomocí plotu, protože v blízkosti stavby se budou pohybovat pevážn dti navštvující školu. 
1.12 Zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník
Veškeré práce budou provedeny v souladu s naízením vlády .591/2006 Sb. .362/2005 Sb. a 
.101/205 Sb.. Povinností každého pracovníka je dodržovat dané pokyny, aby nedošlo k ujm
na zdraví.  
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Vlastní nosná konstrukce je jednoduchá, je navržena ve stavebním systému HELUZ 
s monolitickým ŽB stropem. Bylo dodrženo konstrukních zásad výrobce s využitím 
statických tabulek tohoto systému a pro stropní desku byl použit statický výpoet, stejn tak 




3. Požární bezpenost 
Je ešena samostatným projektem. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostedí 
Každá ást objektu má vlastní hygienické zázemí. Pavilon A má v každém pate úklidovou 
komoru, oddlené WC pro dívky, chlapce, uitelky, uitele a také podle vyhlášky .398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb jednu 
bezbariérovou kabinu pro hendikepované.  V pavilonu D je hygienické zázemí pro provozní 
personál: WC, sprcha, šatna. A hygienické zázemí pro dívky, chlapce a hendikepované. 
V každé ásti pavilonu D je také úklidová místnost,  .  Likvidace odpadních vod splaškových i 
dešových bude zajištna odvodem do jednotné veejné kanalizaní sít. Jako ochrana proti 
radonu o nízkém radonovém indexu bude postaující hydroizolace s tsnými spoji. Kmenové 
tídy mají zajištno dostatené denní osvtlení ovené výpotem, pímé vtrání a vytápní 
s regulací tepla pomocí termostatických ventil. 
5. Bezpenost pi užívání 
Stavba je navržena tak, aby byla pi užívání bezpená. Konstrukce zábradlí musí mít výšku 
madla 1 m nad podlahou a musí být provedeno v souladu s SN 743305 Ochrana zábradlí. 
Svislé mezery nebudou širší než 80 mm, mezera mezi vodorovnou pochznou plochou a 
zábradelní výplní u zábradlí bez zarážky nebude širší než 80 mm.  
6. Ochrana proti hluku 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby spl	ovali požadavky SN 730532 Akustika – 
Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobk – 
Požadavky.. Veškeré prostupy budou ádn izolovány, stoupaky kanalizace obaleny mkkou 
minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnní.  


7. Úspora energie a ochrana tepla 
Pro zajištní tepeln technických vlastností je celá stavba ešena tak, aby byla dosažena 
požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla a vyhovla normovým požadavkm  
SN 73 0540 Energetický štítek obálky budovy adí budovou do skupiny B. Pi pípadném 
pozdjším instalování vzduchotechnického systému, pro který je pod stropní konstrukcí 
dostatený prostor, by se budova adila do kategorie energetické náronosti A. 
8. ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Oba nové pavilony jsou ešeny bezbariérov podle vyhlášky .398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. Pístupy jsou ze 
stávajících budov a v pavilonu A je instalován výtah.  
9. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
Vzhledem k tomu, že hodnota radonového indexu je nízká, není nutná speciální ochrana ped 
radonem. Navržená hydroizolace s vodotsnými spoji zabezpeí dostatenou ochranu ped 
radonem. 
10. Ochrana obyvatelstva 
Objekt školy je situován v okrajové ásti msta Havlíkv Brod. V okolí se nacházejí rodinné 
domy, kde nehrozí žádné nebezpeí. 


11. Inženýrské stavby (objekty) 
a)  Pozemek bude odvodnn vyspárováním terénu, nadbytená voda, která nevsákne do     
     podloží bude zachycená do rigolu a následn odvádná do kanalizace.  
b) Voda bude pivádná z veejného vodovodu. 
c) Elektrická energie  bude pivádná z podzemního rozvodu a plyn z veejného plynovodu. 
d) Napojení na komunikaci je zajištno asfaltovou cestou. 
e) Terén v okolí objektu bude upraven. 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb 
Na stavb se nenacházejí technologická zaízení staveb. 

Vypracoval:                               …………………….
V Brn dne 11. 01. 2013                               Daniel Forman           
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1. Úel objektu 
Pedmtem projektové dokumentace je základní škola Konená 4500, Havlíkv Brod, která 
se nachází v Havlíkov Brod na parcele 1782/1. Objekt slouží k základní školní docházce 
dtí pevážn z pilehlého sídlišt Žižkov a k volnoasovým aktivitám sportovních klub
z msta Havlíkv Brod. 
2. Architektonické a dispoziní ešení 
Dva nové pavilony jsou ešeny jako pístavba ke stávající ásti základní školy, která je 
umístná na mírn svažitém terénu k jihu. Pavilon A, je uren pro I. stupe, kde se ve dvou 
nadzemních podlažích nachází kmenové tídy, potebné zázemí a také prostory pro školní 
družinu. V pavilonu D se nachází školní kuchyn a školní jídelna, pavilon má jedno nadzemní 
podlaží. Do pavilon se vstupuje ze stávajících ástí školy. 
2.1 Dispozice objektu 
Pístavba školy je rozdlena na dva samostatné pavilony, pavilon A a pavilon D.  
V 1NP pavilonu A se nachází 3 kmenové tídy s pracovními kouty a jedna tída pro družinu. 
Dále je zde zázemí pro vyuující v podob kabinetu a také  provozní zázemí jako dva sklady. 
Samozejmostí je také hygienické zaízení. V 2NP se nachází stejné místnosti, pouze místo 
jedné kmenové tídy s pracovním koutem je zde umístna poítaová uebna. Celý pavilon je 
ešen bezbariérov od hygienického zaízení pes dvee až po výtah pro hendikepované 
osoby. Kmenové tídy jsou orientovány na východ a západ tak, aby nedocházelo 
v odpoledních hodinách k pehívání tíd a aby byly zárove dostaten osvtleny denním 
svtlem. 
Pavilon D je s dispoziního hlediska rozdlen na dva ucelené funkní celky, které jsou však 
na sebe úzce napojeny. Jedná se o školní kuchyni a školní jídelnu, každá ást pavilonu má 
svj vlastní vstup. Do kuchyn se vchází pes pilehlou rampu, která je také urena pro 
zásobování a jídelna má vstup ze stávající budovy. Školní kuchyn má potebné zázemí pro 
personál – denní místnost, šatna, hygienické zaízení. Dále disponuje potebnými sklady pro 
potraviny i prostory pro mytí nádobí. Vedle píjmu potravin je zde ešen také odvoz odpad, 
piemž provozy se prakticky nekíží. Centrem kuchyn je poté varna s výdejnou Celá tato 
ást krom zázemí pro personál bude vtrána pomocí vzduchotechniky.  Jídelna je ešena jako 
otevený prostor, který skýtá dostaten velké místo pro stravování sta žák. Pi celkové 
kapacit školy, která iní 300 žák, je to dostaující kapacita. Jídelna je orientována na jih. 
K jídeln je pipojené také hygienické zaízení odpovídající potu osob, které se v jídeln




2.2 Vegetaní úpravy 
ást pozemku je zarovnána do rovné plochy, na které jsou situovány stavební objekty. ást 
pozemku od tlocviny školy na jih je v pvodním sklonu smrem k jihu. Plocha 
pestávkových ploch 4 m2 na žáka jsou situovány ve dvoe školy mezi jídelnou, pavilonem A 
a pavilonem B. Západn od jídelny jsou umístny pstební plochy o rozloze 0,5 m2  na žáka I. 
stupn a 2 m2 na žáka II. stupn. Venkovní plochy pro tlovýchovu jsou na severní ásti 
pozemku, piemž 16 m2 na žáka je bez problému splnn.  Další ásti pozemku jsou ešeny 
parkovou úpravou, piemž je ped vstupem do školy dostatený rozptylový prostor, sloužící 
k setkávání dtí ped výukou. 
2.3 Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Oba nové pavilony A i D jsou ešeny pln bezbariérov. ve škole se nachází bezbariérov
upravené WC a v pavilonu A je k dispozici výtah pro hendikepované uživatele.  Prostory 
vyhovují vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj R . 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. 
3. Kapacity 
Celá základní škola má pedpokládanou kapacitu 270 – 300 žák. Pavilon A je pvodn
navržen pro 150 žák. Z požárn bezpenostních dvod se zde nesmí nikdy nacházet více 
jak 200 osob. Školní jídelna má 219 m2 a je dimenzována pro 100 žák, piemž se poítá 
s jejich postupným stídáním tak, aby byli odbaveni všichni žáci ve škole. Ve školní kuchyni 
se poítá se tymi kuchakami a vedoucí jídelny.  
4. Technické a konstrukní ešení 
4.1 Základy 
Základy jsou navržené jako monolitické z betonu C20/25. Hloubka založení obvodových 
základových pás u pavilonu A je 1,55 a 1,85 m. U pavilonu D to je 1,6 m od nuly 
v konkrétních pavilonech. Hloubky založení byly zvoleny tak, aby pásy byly založeny 
v nezamrzne hloubce, což je cca. 1,1 m. Vnitní základové pásy pod nosnými stnami jsou v 
hloubce 0,8 m od podlahy v 1NP, tudíž hluboké 0,5 m.  Základová betonová deska je 




4.2 Svislé nosné konstrukce a píky 
Obvodové svislé nosné konstrukce jsou navrženy z tvárnic HELUZ P15 30  BROUŠENÁ NA 
CELOPLOŠNÉ LEPIDLO, PEVNOST 15 MPa. Vnitní svislé nosné konstrukce jsou 
navrženy z tvárnic HELUZ AKU 30 TŽKÁ PEVNOSTI 20 MPa NA CELOPLOŠNÉ 
LEPIDLO. Obvodové nosné zdné pilíe jsou ve specializaci staticky oveny. Dále je 
orientan oven výpotem také železobetonový sloup ve stedu pavilonu, který je z betonu 
C30/37 a oceli B410.  Píky jsou navrženy výhradn jako sádrokartonové od firmy KNAUF. 
Instalaní šachty jsou opláštné ŠACHTOVOU PÍKOU W628 S DVOJITÝM 
OPLÁŠTNÍM DESKY GREEN. Píky tl. 150 mm jsou W112 – JEDNODUCHÁ PÍKA 
S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTNÍM DESKY GREEN TL. 12,5mm. Píky tl. 125 mm jsou 
W112 – JEDNODUCHÁ PÍKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTNÍM DESKY GREEN 
TL. 12,5mm. A instalaní píky na WC jsou zhotoveny z instalaních píek W116 
S DVOJITÝM OPLÁŠTNÍM DESKY GREEN. Dvojité opláštní sádrokartonových píek 
je zvoleno z dvodu vtších požadavk na mechanickou odolnost konstrukcí. 
4.3 Vodorovné nosné konstrukce 
V pavilonu A je stropní konstrukce navržena jako železobetonová pevážn kížem 
vyztužená, tl. 200 mm. V pavilonu D je ešena také železobetonovou deskou tl. 200 mm, ale 
vyztuženou pouze v jednom smru. Použitý beton je tídy C30/37 a ocel B410. V místech, 
kde není stropní kce uložena na nosné stny jsou zhotoveny železobetonové prvlaky 
z betonu C30/37 a oceli B410.  Výztuž musí být v souladu se statickým výpotem. Pro píklad 
je v betonové specializaci ešena výztuž stropní desky nad místností A104. DRUŽINA. Vnce 
jsou také z betonu C30/37 a oceli B410. V místech otvor ve stnách je stropní kce vynášena 
peklady HELUZ 23,8. 
4.4 Stešní konstrukce 
Navrhované pavilony mají plochou stechu, stejn jako stávající ásti školy, ta je vynášena 
železobetonovou deskou.  Skladba stechy je v klasickém poadí, pesný výpis materiál je ve 
skladb stechy. 
4.5 Schodišt a rampy 
Vnitní schody jsou monolitické, navržené ze železobetonu (beton C30/37, ocel B410). 
Povrchová úprava je shodná s nášlapnou vrstvou podlahy A2, viz výkres podlah. 
4.6 Komíny 
Školní budova je vytápna dálkov centrální kotelnou stejn jako celé sídlišt Žižkov II. 
Z tohoto dvodu je výstavba komína nejen zbytená, ale regulaní plán výstavbu komína 
v této lokalit zakazuje. Teplo je vedeno do školy topným kanálem, jehož poloha je 
zakreslena v situaci stavby. K píjmu tepla pro vytápní a ohev vody slouží ve stávající ásti 




Nášlapné vrstvy jsou popsané v legend místností ve výkresech pdorys a podrobná skladba 
podlah je zmínná ve výpisu skladeb podlah a ve výkresech podlah. Pechod nášlapné vrstvy 
podlahy mezi dvma rznými materiemi je ešen pechodovou lištou i prahem max. výšky 
20 mm. 
4.8 Obklady 
Obklady jsou ady ESSENCIA od znaky RAKO stejn jako keramická dlažba. Tvar a výška 
obklad je známa z výkres 1NP a 2NP. Pevážn se jedná o výšku po horní okraj zárubní a 
v pípad kuchyských linek zaíná oblak ve výšce 800 mm nad podlahou a koní ve výšce 
1400 mm nad podlahou. 
4.9 Omítky 
Ve všech místnostech interiéru je navržená dvouvrstvá omítka. Jádrová omítka WEBER.DUR 
130 tl. 10 mm a štuková omítka WEBER.DUR ŠTUK tl. 2 mm. V exteriéru je 
navržená strkovací hmota WEBER.THERM CLIMA tl. 4 mm, na kterou je nanesena omítka 
WEBER.TOP 204 tl. 6 mm. Na soklové ásti je jako povrchová úprava  WEBER. PAS 
MARMOLIT MAR 2 M101 HBW21 tl. 3mm. 
4.10 Truhláské výrobky 
Truhláské výrobky jsou podrobn popsány ve výpisu truhláských prvk. 
4.11 Zámenické výrobky 
Zámenické výrobky jsou podrobn popsány ve výpisu zámenických prvk. 
4.12 Klempíské výrobky 
Klempíské výrobky jsou podrobn popsány ve výpisu klempíských prvk. 
5. Tepeln technické ešení 
Konstrukce jsou ešeny tak, aby vyhovli požadavkm podle normy SN 73 05 40. Pavilon A 
spadá do kategorie B, piemž se výhledov poítá s dodatenou instalací vzduchotechniky, 
což bylo zohlednno pi návrhu svtlých výšek budovy. tímto krokem by budova spadala do 
kategorie A.  Podrobné ešení viz Tepeln-technické posouzení konstrukcí. 


6. Zpsob založení objektu
Po odebrání vzork ze základové pdy bylo zjištno, že se jedná štrkovitou hlínu (F1), 
výpotová únosnost zeminy je 300 kPa, hladina podzemní vody je v hloubce více jak 3 m pod 
pvodním terénem. v dané lokalit se vyskytují jednoduché základové pomry, proto je 
navrženo plošné zakládání. Základy musí být minimáln do nezámrzné hloubky 1,1 m. 
7. Vliv objektu na životní prostedí 
Objekt základní školy nebude mít negativní dopad na životné prostedí. Likvidace odpadu je 
ešena podle zákonu . 185/2001 Sb. 
8. Dopravní ešení 
Píjezd na parkovišt  I. stupn  je ze západní strany z ulice U Školy a výjezd je na jihu na 
ulici Konená.  Na poet 150 žák pi jednom parkovacím míst pro 5 žák máme parkovišt
o celkové kapacit 30 parkovacích míst. Parkovací plocha je ešena tak, aby vozidla nemusela 
pi parkování couvat a tím neohrožovala dti.  Šíka parkovacího stání je 2,5 m a délka 5 m.  
U parkovacích míst pro hendikepované je šíka 3,5 m Na dvoe areálu školy se nacházejí 
parkovací plochy pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Další místa jsou 
v prostorech pro II. stupe. Píjezdová cesta pro zásobování je také z ulice U Školy, piemž 
se automobil po vyložení zásob otáí na dvoe školy a opt vyjíždí z areálu na ulici U Školy. 
Pro zásah požárních vozidel slouží ob píjezdové komunikace a to z ulice U Školy a 
Konená. Ob tyto komunikace mají minimální šíku 3,5 m což je dostatené pro požární 
zásah. 
9. Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
Vzhledem k tomu, že hodnota radonového indexu je nízká, není nutná speciální ochrana ped 
radonem. Navržená hydroizolace s vodotsnými spoji zabezpeí dostatenou ochranu. Škola 
se nenachází ani v oblasti se zvýšenými koncentracemi škodlivých látek v ovzduší, tudíž je 
pirozené vtrání z pohledu zdraví dtí dostatené. Pípadná instalace vzduchotechniky by 
kvalitu vnitního vzduchu ješt zlepšila. 
10. Obecné požadavky na výstavbu 
Stavba je navržena tak, aby splovala obecné technické požadavky na výstavbu podle zákona 
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, a vyhlášky . 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
Vypracoval:                               …………………….
V Brn dne 11. 01. 2013                               Daniel Forman           
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MÍSTNOST: A112 UEBNA 
hodnota initele denní osvtlenosti  1,7%  1, 5%     VYHOVÍ 
Prmrná požadovaná hodnota initele denní osvtlenosti: není vyžadována VYHOVÍ 
Rovnomrnost denního osvtlení: 0,2 = 0,2     VYHOVÍ 
Oslnní je zabránno pomocí venkovních žaluzií     VYHOVÍ 
Pevažující smr osvtlení je z leva       VYHOVÍ 
  
Osvtlení kmenové tídy základní školy vyhovuje požadavkm dle SN 73 0580-1. 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  STNA 
 Zpracovatel :  Bc. DANIEL FORMAN 
 Zakázka :   
 Datum :  30.12.2012 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  weber.dur štuk   0.0020    0.7700   850.0   1610.0        12.0   0.0000 
  2  weber.dur 130   0.0100    0.5100   850.0   1050.0        15.0   0.0000 
  3  Heluz P15 30   0.3000    0.1820  1000.0    600.0         5.0   0.0000 
  4  Weber.therm mi   0.0100    0.3900   850.0   1050.0        35.0   0.0000 
  5  Isover TF prof   0.1600    0.0380   800.0    156.0        30.0   0.0000 
  6  Isover TF prof   0.0400    0.0310   800.0    156.0        30.0   0.0000 
  7  Weber.therm cl   0.0040    0.3900   850.0   1050.0        14.0   0.0000 
  8  Weber.top 204   0.0060    0.9300   940.0   2200.0        10.0   0.0000 
 Výpoet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 Doplnná skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  Smrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  weber.dur štuk       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  weber.dur 130       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Heluz P15 30       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Weber.therm mi       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Isover TF prof       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  Isover TF prof       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  7  Weber.therm cl       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  8  Weber.top 204       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  
Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   61.9  1538.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   66.4  1650.4    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   62.3  1548.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :     10 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.21 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.135 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1662.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         20.1 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.73 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.7   0.732    11.3   0.587    20.2   0.967    56.5 
    2    15.6   0.745    12.1   0.584    20.3   0.967    59.4 
    3    15.6   0.684    12.1   0.485    20.4   0.967    58.9 
    4    16.0   0.581    12.5   0.294    20.6   0.967    59.9 
    5    16.9   0.421    13.4  ------    20.8   0.967    62.8 
    6    17.7   0.172    14.2  ------    20.9   0.967    65.6 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.967    67.1 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.9   0.967    66.8 
    9    17.0   0.402    13.5  ------    20.8   0.967    63.2 
   10    16.0   0.578    12.5   0.288    20.6   0.967    59.8 
   11    15.6   0.690    12.1   0.493    20.4   0.967    59.0 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    20.3   0.967    59.1 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
  
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         
 tepl.[C]:   19.7   19.7   19.6   11.3   11.1  -10.2  -16.7  -16.8  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1363   1340   1110   1056    317    133    124    115 
 p,sat [Pa]:   2299   2297   2283   1336   1325    255    140    140    139 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.4305    0.4948   1.350E-0008 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.006 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       1.579 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než -10.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Roní cyklus .  2
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Roní cyklus .  3
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Roní cyklus .  4
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Roní cyklus .  5
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Roní cyklus .  6
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Roní cyklus .  7
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Roní cyklus .  8
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Roní cyklus .  9
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Roní cyklus . 10
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry 
 pevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2009 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   STNA 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  weber.dur štuk IN  0,002       0,770  12,0 
   2  weber.dur 130  0,010       0,510  15,0 
   3  Heluz P15 30  0,300       0,182  5,0 
   4  Weber.therm min  0,010       0,390  35,0 
   5  Isover TF profi  0,160       0,038  30,0 
   6  Isover TF profi  0,040       0,031  30,0 
   7  Weber.therm clima  0,004       0,390  14,0 
   8  Weber.top 204  0,006       0,930  10,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,030 = 0,834 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,187 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover TF profi). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0058 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 1,5789 kg/m2,rok 
  KONDENZACE VODNÍ PÁRY NEOHROŽUJE FCI KCE. 1. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
Název úlohy :  STECHA 
 Zpracovatel :  Forman 
 Zakázka :   
 Datum :  30.12.2012 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  weber.dur štuk   0.0020    0.7700   850.0   1610.0        12.0   0.0000 
  2  weber.dur 130   0.0100    0.5100   850.0   1050.0        15.0   0.0000 
  3  ŽB deska   0.2000    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  4  PE folie   0.0004    0.3400  1470.0    930.0     94000.0   0.0000 
  5  Spádový beton   0.0500    1.3600  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  6  GV 45   0.0038    0.2100  1470.0   1270.0     80000.0   0.0000 
  7  Isover R   0.0600    0.0380  1150.0    175.0         1.5   0.0000 
  8  Isover EPS 200   0.2400    0.0340  1150.0     30.0       100.0   0.0000 
  9  GG 40 K   0.0036    0.2100  1470.0   1260.0     50000.0   0.0000 
 10  KVDE 45 K   0.0042    0.2100  1470.0   1260.0     50000.0   0.0000 
 Výpoet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 Doplnná skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  Smrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  weber.dur štuk       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  weber.dur 130       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  ŽB deska       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  PE folie       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  Spádový beton       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  GV 45       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  7  Isover R       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  8  Isover EPS 200       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  9  GG 40 K       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 10  KVDE 45 K       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   61.9  1538.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   66.4  1650.4    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   62.3  1548.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :     10 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         8.87 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.111 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1230.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.1 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.96 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.7   0.732    11.3   0.587    20.4   0.973    56.0 
    2    15.6   0.745    12.1   0.584    20.4   0.973    59.0 
    3    15.6   0.684    12.1   0.485    20.5   0.973    58.6 
    4    16.0   0.581    12.5   0.294    20.7   0.973    59.6 
    5    16.9   0.421    13.4  ------    20.8   0.973    62.6 
    6    17.7   0.172    14.2  ------    20.9   0.973    65.5 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.973    67.1 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.9   0.973    66.7 
    9    17.0   0.402    13.5  ------    20.8   0.973    63.0 
   10    16.0   0.578    12.5   0.288    20.7   0.973    59.6 
   11    15.6   0.690    12.1   0.493    20.5   0.973    58.6 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    20.4   0.973    58.6 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e 
         
 tepl.[C]:   20.0   20.0   19.9   19.4   19.4   19.2   19.2   12.6  -16.7  -16.8  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1367   1367   1356   1295   1293    794    794    755    459    115 
 p,sat [Pa]:   2332   2330   2318   2251   2250   2229   2218   1459    141    140    139 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.5662    0.5662   6.434E-0010 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.005 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.005 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  10.0 C. 
 STOP, Teplo 2009 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   STECHA 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  weber.dur štuk IN  0,002       0,770  12,0 
   2  weber.dur 130  0,010       0,510  15,0 
   3  ŽB deska  0,200       1,740  32,0 
   4  PE folie  0,0004       0,340  94000,0 
   5  Spádový beton  0,050       1,360  23,0 
   6  GV 45  0,0038       0,210  80000,0 
   7  Isover R  0,060       0,038  1,5 
   8  Isover EPS 200S  0,240       0,034  100,0 
   9  GG 40 K  0,0036       0,210  50000,0 
   10  KVDE 45 K  0,0042       0,210  50000,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,030 = 0,834 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,136 kg/m2,rok 
  (materiál: GG 40 K). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0054 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0054 kg/m2,rok 
  KONDENZACE VODNÍ PÁRY NEOHROŽUJE FCI KCE. 1. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 


 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2009 
 Název úlohy :  Podlaha 
 Zpracovatel :  Forman 
 Zakázka :   
 Datum :  30.12.2012 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Classic  QST00   0.0070    0.1700  1630.0   1000.0        12.5   0.0000 
  2  Podkladová vrs   0.0030    0.1600  1420.0   1200.0     55000.0   0.0000 
  3  Betonová mazan   0.0500    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  4  Isover EPS Gre   0.0900    0.0310  2060.0     15.0        40.0   0.0000 
  5  ALV 4 RAD   0.0035    0.2100  1470.0   1050.0     80000.0   0.0000 
  6  Základová desk   0.1500    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
 Výpoet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 Doplnná skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  Smrnice K  u,23/80 [%]  W,c[kg/m2]  W,m[kg/m2]  Redistribuce 
  1  Classic  QST00       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  2  Podkladová vrs       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  3  Betonová mazan       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  4  Isover EPS Gre       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  5  ALV 4 RAD       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
  6  Základová desk       0.00         0.00       0.00       0.00   NE  
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
    4        30    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
    5        31    21.0   61.9  1538.6    13.9   73.6  1168.3 
    6        30    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   66.4  1650.4    18.1   69.8  1448.9 
    9        30    21.0   62.3  1548.5    14.3   73.3  1194.1 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.1   76.7   886.1 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.5   79.3   622.3 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :     10 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.11 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.302 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou 
 pirážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.4E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         96.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.4 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.82 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.926 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.7   0.732    11.3   0.587    19.3   0.926    59.9 
    2    15.6   0.745    12.1   0.584    19.4   0.926    62.7 
    3    15.6   0.684    12.1   0.485    19.7   0.926    61.5 
    4    16.0   0.581    12.5   0.294    20.1   0.926    61.7 
    5    16.9   0.421    13.4  ------    20.5   0.926    63.9 
    6    17.7   0.172    14.2  ------    20.7   0.926    66.3 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.8   0.926    67.6 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.8   0.926    67.3 
    9    17.0   0.402    13.5  ------    20.5   0.926    64.2 
   10    16.0   0.578    12.5   0.288    20.1   0.926    61.6 
   11    15.6   0.690    12.1   0.493    19.7   0.926    61.6 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    19.4   0.926    62.3 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.8   19.6   19.5   19.3    5.7    5.6    5.2 
 p [Pa]:   1367   1367   1187   1186   1182    877    872 
 p,sat [Pa]:   2311   2284   2271   2244    914    909    883 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.1500    0.1500   5.055E-0010 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.003 kg/m2,rok 
 Množství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.013 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  10.0 C. 
 Pozn.: Vypotená celoroní bilance má pouze informativní charakter, 
 protože výchozí vnjší teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. 
 Uvedený výsledek byl vypoten za pedpokladu, že se konstrukce nachází 






 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   Podlaha 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -12,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Classic  QST008  0,007       0,170  12,5 
   2  Podkladová vrstva  0,003       0,160  55000,0
   3  Betonová mazanina  0,050       1,230  17,0 
   4  Isover EPS Grey 100  0,090       0,031  40,0 
   5  ALV 4 RAD  0,0035       0,210  80000,0 
   6  Základová deska  0,150       1,740  32,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,030 = 0,565 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,041 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS Grey 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,041 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0028 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0126 kg/m2,rok 
  KONDENZACE VODNÍ PÁRY NEOHROŽUJE FCI KCE. 1. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 VÝPOET ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOV 
 A PRMRNÉHO SOUINITELE PROSTUPU TEPLA 
 podle vyhlášky . 148/2007 Sb. a SN 730540 
 a podle SN EN ISO 13790 a SN EN 832 
 Energie 2009 
 Název úlohy:  Diplomová práce                                                                                                                           
 Zpracovatel:  Forman                                                                                                                                                 
 Zakázka:                                                                                                                                                         
 Datum:  31.12.2012 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Poet zón v objektu:  1 
 Typ výpotu poteby energie:  msíní (pro jednotlivé msíce v roce) 
 Okrajové podmínky výpotu:
 Název  Poet  Teplota    Celková energie globálního sluneního záení  [MJ/m2] 
 období  dn  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. msíc  31  -3,1 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 2. msíc  28  -1,4 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 3. msíc  31  2,2 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 4. msíc  30  6,9 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 5. msíc  31  12,0 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 6. msíc  30  15,2 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 7. msíc  31  16,6 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 8. msíc  31  16,0 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 9. msíc  30  12,5 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 10. msíc  31  7,8 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 11. msíc  30  2,4 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 12. msíc  31  -1,3 C  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 Název  Poet  Teplota    Celková energie globálního sluneního záení  [MJ/m2] 
 období  dn  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. msíc  31  -3,1 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
 2. msíc  28  -1,4 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
 3. msíc  31  2,2 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
 4. msíc  30  6,9 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
 5. msíc  31  12,0 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
 6. msíc  30  15,2 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
 7. msíc  31  16,6 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
 8. msíc  31  16,0 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
 9. msíc  30  12,5 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
 10. msíc  31  7,8 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
 11. msíc  30  2,4 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
 12. msíc  31  -1,3 C  0,0  0,0  0,0  0,0 
  
PEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 VÝSLEDKY VÝPOTU PRO ZÓNU . 1 :
 Název zóny:  PAVILON A                                                                                                                                             
 Vnitní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 Mrný tepelný tok vtráním Hv:  1183,200 W/K 
 Mrný tok prostupem do exteriéru Hd:  461,990 W/K 
 Ustálený mrný tok zeminou Hg:  124,362 W/K 
 Mrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Mrný tok Trombeho stnami H,tw:  --- 
 Mrný tok vtranými stnami H,vw:  --- 
 Mrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Pídavný mrný tok podlahovým vytápním dHt:  --- 
 Výsledný mrný tok H:  1769,552 W/K 
 Poteba tepla na vytápní po msících:
 Msíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  109,120  19,404  ---  19,404  1,000  100,0  89,718 
 2  91,301  17,163  ---  17,163  1,000  100,0  74,140 
 3  84,067  18,689  ---  18,689  1,000  100,0  65,382 
 4  59,862  17,813  ---  17,813  0,999  100,0  42,068 
 5  37,766  18,183  ---  18,183  0,990  100,0  19,773 
 6  21,925  17,525  ---  17,525  0,920  100,0  5,797 
 7  16,047  18,109  ---  18,109  0,788  100,0  1,784 
 8  18,879  18,183  ---  18,183  0,858  100,0  3,278 
 9  34,263  17,842  ---  17,842  0,985  100,0  16,685 
 10  57,605  18,675  ---  18,675  0,998  100,0  38,961 
 11  80,440  18,375  ---  18,375  1,000  100,0  62,071 
 12  100,611  19,374  ---  19,374  1,000  100,0  81,239 
  
 Vysvtlivky:  Q,H,ht je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe využitelnosti tepelných zisk, fH je ást 
  msíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápním vytápna, a Q,H,nd je poteba tepla na vytápní. 
  
 Poteba tepla na vytápní za rok Q,H,nd:  500,897 GJ 
 Energie dodaná do zóny po msících:
 Msíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  101,375  ---  ---  5,053  7,250  0,099  113,776
 2  83,773  ---  ---  5,053  5,385  0,089  94,300 
 3  73,878  ---  ---  5,053  4,961  0,099  83,989 
 4  47,534  ---  ---  5,053  3,924  0,095  56,606 
 5  22,342  ---  ---  5,053  3,339  0,099  30,832 
 6  6,550  ---  ---  5,053  3,000  0,095  14,698 
 7  2,016  ---  ---  5,053  3,100  0,099  10,268 
 8  3,704  ---  ---  5,053  3,339  0,099  12,194 
 9  18,853  ---  ---  5,053  4,016  0,095  28,017 
 10  44,023  ---  ---  5,053  4,913  0,099  54,087 
 11  70,136  ---  ---  5,053  5,724  0,095  81,008 
 12  91,794  ---  ---  5,053  7,155  0,099  104,100
  
 Vysvtlivky:  Q,f,H je spoteba energie na vytápní, Q,f,C je spoteba energie na chlazení, Q,f,RH je spoteba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spoteba energie na pípravu teplé vody, Q,f,L je spoteba energie 
  na osvtlení (a pípadn i na spotebie), Q,f,A je spoteba pomocné energie (erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  
 Celková roní dodaná energie Q,fuel:  683,876 GJ
  
  
PEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOTU PRO CELÝ OBJEKT : 
  
  
 Rozložení mrných tepelných tok
  
 Zóna  Položka  Mrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový mrný tok H:  1769,552  100,0 %
  
 z toho:  Mrný tok výmnou vzduchu Hv:  1183,200  66,9 % 
  Mrný tok zeminou Hg:  124,362  7,0 % 
  Mrný tok pes nevytápné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Mrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  54,600  3,1 % 
  Mrný tok plošnými kcemi Hd,c:  407,390  23,0 % 
  
rozložení mrných tok po konstrukcích: 
  
  Obvodová stna:  115,178  6,5 % 
  Stecha:  88,800  5,0 % 
  Podlaha:  124,362  7,0 % 
  Otvorová výpl:  203,412  11,5 % 
  Zbylé mén významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  
  Mrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 Mrný tok budovou a parametry podle starších pedpis
  
 Souet celkových mrných tepelných tok jednotlivými zónami Hc:  1769,552 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnjších rozmr:   8700,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle SN 730540 (1994):  0,20 W/m3K 
 Spoteba tepla na vytápní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  14,9 kWh/m3,a
 Poznámka:   Orientaní tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením soutu mrných tok jednotlivých zón Hc 
  psobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Prmrný souinitel prostupu tepla budovy
  
 Souet mrných tepelných tok prostupem jednotlivými zónami Ht:  586,4 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  2730,0 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílích konstrukcí... Uem,lim:  0,51 W/m2K 
  




 Celková a mrná poteba tepla na vytápní
  
 Celková roní poteba tepla na vytápní budovy:  500,897 GJ  139,138 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnjších rozmr:  8700,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  1600,0 m2 
  
 Mrná poteba tepla na vytápní budovy (na 1 m3):  16,0 kWh/(m3.a) 
  




 Celková energie dodaná do budovy
 Msíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  101,375  ---  ---  5,053  7,250  0,099  113,776
 2  83,773  ---  ---  5,053  5,385  0,089  94,300 
 3  73,878  ---  ---  5,053  4,961  0,099  83,989 
 4  47,534  ---  ---  5,053  3,924  0,095  56,606 
 5  22,342  ---  ---  5,053  3,339  0,099  30,832 
 6  6,550  ---  ---  5,053  3,000  0,095  14,698 
 7  2,016  ---  ---  5,053  3,100  0,099  10,268 
 8  3,704  ---  ---  5,053  3,339  0,099  12,194 
 9  18,853  ---  ---  5,053  4,016  0,095  28,017 
 10  44,023  ---  ---  5,053  4,913  0,099  54,087 
 11  70,136  ---  ---  5,053  5,724  0,095  81,008 
 12  91,794  ---  ---  5,053  7,155  0,099  104,100
  
 Vysvtlivky:  Q,f,H je spoteba energie na vytápní, Q,f,C je spoteba energie na chlazení, Q,f,RH je spoteba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spoteba energie na pípravu teplé vody, Q,f,L je spoteba energie 
  na osvtlení (a pípadn i na spotebie), Q,f,A je spoteba pomocné energie (erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  
 Spoteba energie na vytápní za rok Q,fuel,H:  565,979 GJ  157,216 MWh  98 kWh/m2 
 Spoteba pom. energie na vytápní Q,aux,H:  1,161 GJ  0,322 MWh  0 kWh/m2 
Energetická náronost vytápní za rok EP,H:  567,140 GJ  157,539 MWh  98 kWh/m2
  
 Spoteba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spoteba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
Energetická náronost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Spoteba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spoteba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
Energ. náronost mech. vtrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  
 Spoteba energie na pípravu TV Q,fuel,W:  60,632 GJ  16,842 MWh  11 kWh/m2 
 Spoteba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
Energ. náronost pípravy TV za rok EP,W:  60,632 GJ  16,842 MWh  11 kWh/m2 
  
 Spoteba energie na osvtlení a spot. Q,fuel,L:  56,105 GJ  15,585 MWh  10 kWh/m2 
Energ. náronost osvtlení za rok EP,L:  56,105 GJ  15,585 MWh  10 kWh/m2 
  
 Energie ze solárních kolektor za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budov využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí poteb tepla na vytápní a pípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativn) 
  
 Elektina z FV lánk za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  ---
  




 Mrná spoteba energie dodané do budovy
  
 Celková roní dodaná energie:  189966 kWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnjších rozmr:  8700,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  1600,0 m2 
  
 Mrná spoteba dodané energie EP,V:  21,8 kWh/(m3.a) 
  




 Rozdlení podle energonositel, primární energie a emise CO2
  
 Energo  Vytápní  Chlazení  Mech.vtrání  Teplá voda  Osvtlení 
 nositel  GJ/a           t/a  GJ/a         t/a  GJ/a              t/a  GJ/a           t/a  GJ/a            t/a 
  
  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2 
  
 zemní plyn  566,0  622,6  36,2  ---  ---  ---  ---  ---  ---  60,6  66,7  3,9  ---  ---  --- 
 elektina  1,2  3,5  0,2  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  56,1  168,3  10,0 
                 
SOUET  567,1  626,1  36,4  ---  ---  ---  ---  ---  ---  60,6  66,7  3,9  56,1  168,3  10,0 
  
 Souty pro jednotlivé energonositele:  Q,f [GJ/a]  Q,p [GJ/a]  CO2 [t/a] 
  
 zemní plyn  626,6  689,3  40,0 
 elektina  57,3  171,8  10,2 
  
 Vysvtlivky:  Qf je poteba energie na daný úel dodávaná energonositelem v GJ/rok, Qp je poteba primární energie 
  na daný úel dodávaná energonositelem v GJ/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
Celková poteba prim. energie za rok:  861,067 GJ  239,185 MWh  149 kWh/m2 
  
Celkové emise CO2 za rok:  50,214 t   31 kg/m2
 STOP, Energie 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   Diplomová práce                                                                                                                                        
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápných zón budovy V =  8700,0 m3 
 Plocha ohraniujících konstrukcí A =  2730,0 m2 
 Pevažující návrhová vnitní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Energie. 
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 9.3)
  
Požadavek:  
  max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N =   0,78 W/m2K 
  
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,21 W/m2K 
  
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
 Splnní požadavk na souinitel prostupu tepla pro dílí obalové konstrukce 
 vyžaduje souasn, aby hodnota U,em nepekroila limit odvozený z požadavk
 pro dílí konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,51 W/m2K 
  
U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
  
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2)
  
 Klasifikaní tída:  A 
 Slovní popis:  velmi úsporná 
 Klasifikaní ukazatel CI:  0,3 
 Energie 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNITNÍ A VNJŠÍ 
 TEPELNOU ZÁTŽ V LETNÍM OBDOBÍ 
 podle SN EN ISO 13792 
 Simulace 2009 
 Název úlohy :  Diplomová práce 
 Zpracovatel :  Forman 
 Zakázka :   
 Datum :  31.12.2012 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Datum a zempisná šíka:  21. 6. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:    314.77 m3 
 Sou. pestupu tepla proudním:      2.50 W/m2K 
 Sou. pestupu tepla sáláním:      5.50 W/m2K 
initel f,sa:      0.10 
 Okrajové podmínky výpotu:
  
as    n  Fi,i  Te  Intenzita sluneního záení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  
  1    2.0       0   15.4      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    2.0       0   14.7      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    2.0       0   14.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    2.0       0   14.7      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    2.0       0   15.4    122     45    200     45     97    100     45    209     45 
  6    5.0       0   16.6    194     82    488     82    248    289     82    450     82 
  7    5.0       0   18.0    160    114    669    114    429    474    114    539    114 
  8    5.0    1280   19.7    142    213    736    142    610    612    142    512    142 
  9    5.0    1280   21.5    165    363    702    165    772    684    165    404    165 
 10    0.0    1280   23.3    182    491    584    182    899    684    182    247    182 
 11    0.0    1280   25.0    192    575    407    192    981    614    311    192    192 
 12    0.0    1280   26.4    197    604    197    197   1009    484    484    197    197 
 13    0.0    1280   27.6    192    575    192    407    980    311    614    192    192 
 14    0.0    1280   28.3    182    491    182    584    899    182    684    182    247 
 15    0.0    1280   28.5    165    363    165    702    772    165    684    165    404 
 16    0.0    1280   28.3    142    213    142    736    610    142    612    142    512 
 17    0.0       0   27.6    160    114    114    669    429    114    474    114    539 
 18    5.0       0   26.5    194     82     82    488    248     82    289     82    450 
 19    5.0       0   25.0    122     45     45    200     97     45    100     45    209 
 20    5.0       0   23.3      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    2.0       0   21.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    2.0       0   19.7      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    2.0       0   18.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    2.0       0   16.6      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
                
  
 Vysvtlivky: 
 Te je teplota vnjšího vzduchu, n je násobnost výmny v místnosti a Fi,i je velikost vnitních zdroj tepla. 
 Zadané neprsvitné konstrukce:
  
 Konstrukce íslo   1  ... vnitní konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   73.71 m2  Sou. prostupu tepla U*:   0.53 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN  0.0020    0.770    850.0   1610.0 
  2  weber.dur 130  0.0100    0.510    850.0   1050.0 
  3  Heluz P15 30  0.3000    0.182   1000.0    600.0 
  4  weber.dur 130  0.0100    0.510    850.0   1050.0 
  5  weber.dur štuk IN  0.0020    0.770    850.0   1610.0 
  
       
 Tepelná kapacita C:    61.769 kJ/m2K 
 Konstrukce íslo   2  ... vnjší jednoplášová konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   86.25 m2  Sou. prostupu tepla U*:   0.11 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  východ 
 Pohltivost záení:    0.60  initel oslunní:   1.00 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN  0.0020    0.770    850.0   1610.0 
  2  weber.dur 130  0.0100    0.510    850.0   1050.0 
  3  ŽB deska  0.2000    1.740   1020.0   2500.0 
  4  PE folie  0.0004    0.340   1470.0    930.0 
  5  Spádový beton  0.0500    1.360   1020.0   2300.0 
  6  GV 45  0.0038    0.210   1470.0   1270.0 
  7  Isover R  0.0600    0.038   1150.0    175.0 
  8  Isover EPS 200S  0.2400    0.034   1150.0     30.0 
  9  GG 40 K  0.0036    0.210   1470.0   1260.0 
 10  KVDE 45 K  0.0042    0.210   1470.0   1260.0 
  
       
 Tepelná kapacita C:   364.016 kJ/m2K 
 Konstrukce íslo   3  ... vnitní konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   86.25 m2  Sou. prostupu tepla U*:   0.56 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Classic  QST008  0.0070    0.170   1630.0   1000.0 
  2  Podkladová vrstva  0.0030    0.160   1420.0   1200.0 
  3  Betonová mazanina  0.0500    1.230   1020.0   2100.0 
  4  Isover EPS Grey 100  0.0400    0.031   2060.0     15.0 
  5  PE folie  0.0004    0.340   1470.0    930.0 
  6  ŽB deska  0.2000    1.740   1020.0   2500.0 
  7  weber.dur 130  0.0100    0.510    850.0   1050.0 
  8  weber.dur štuk IN  0.0020    0.770    850.0   1610.0 
  
       
 Tepelná kapacita C:   124.728 kJ/m2K 
 Konstrukce íslo   4  ... vnjší jednoplášová konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   22.10 m2  Sou. prostupu tepla U*:   0.13 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih 
 Pohltivost záení:    0.60  initel oslunní se stanovuje výpotem. 
 Pesah levého boního žebra:    7.00 m 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN  0.0020    0.770    850.0   1610.0 
  2  weber.dur 130  0.0100    0.510    850.0   1050.0 
  3  Heluz P15 30  0.3000    0.182   1000.0    600.0 
  4  Weber.therm min  0.0100    0.390    850.0   1050.0 
  5  Isover TF profi  0.1600    0.038    800.0    156.0 
  6  Isover TF profi  0.0400    0.031    800.0    156.0 
  7  Weber.therm clima  0.0040    0.039    850.0   1050.0 
  8  Weber.top 204  0.0060    0.930    940.0   2200.0 
  
       
 Tepelná kapacita C:    57.387 kJ/m2K 
 Konstrukce íslo   5  ... vnjší jednoplášová konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   28.90 m2  Sou. prostupu tepla U*:   0.13 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  západ 
 Pohltivost záení:    0.60  initel oslunní:   1.00 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN  0.0020    0.770    850.0   1610.0 
  2  weber.dur 130  0.0100    0.510    850.0   1050.0 
  3  Heluz P15 30  0.3000    0.182   1000.0    600.0 
  4  Weber.therm min  0.0100    0.390    850.0   1050.0 
  5  Isover TF profi  0.1600    0.038    800.0    156.0 
  6  Isover TF profi  0.0400    0.031    800.0    156.0 
  7  Weber.therm clima  0.0040    0.039    850.0   1050.0 
  8  Weber.top 204  0.0060    0.930    940.0   2200.0 
  
       
 Tepelná kapacita C:    57.387 kJ/m2K 
 Zadané vnjší prsvitné konstrukce:
  
 Konstrukce íslo   1 
  
 Plocha konstrukce:    6.00 m2  Sou. prostupu tepla U*:   0.65 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih 
 Propustnost záení g:  0.070  initel prostupu TauE:  0.070 
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korekní initel rámu:   0.70 
 Korekní initel clonní:   1.00  initel oslunní:   1.00 
 Sekundární initel Sf2:  0.000  initel jímavosti Y:   0.61 W/K 
 Konstrukce íslo   2 
  
 Plocha konstrukce:   12.00 m2  Sou. prostupu tepla U*:   0.66 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  západ 
 Propustnost záení g:  0.070  initel prostupu TauE:  0.050 
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korekní initel rámu:   0.70 
 Korekní initel clonní:   1.00  initel oslunní:   1.00 
 Sekundární initel Sf2:  0.020  initel jímavosti Y:   0.62 W/K 
 VÝSLEDKY VYŠETOVÁNÍ ODEZVY MÍSTNOSTI: 
 Metodika výpotu:  R-C metoda 
 Obalová plocha místnosti At:      315.21 m2 
 Tepelná kapacita místnosti Cm:     49814.0 kJ/K 
 Ekvivalentní akumulaní plocha Am:      187.68 m2 
 Mrný zisk vnitní konvekcí a radiací His:     1086.52 W/K 
 Mrný zisk pes okna a lehké konstrukce Hes:       11.81 W/K 
 Mrný zisk pes hmotné konstrukce Hth:       16.36 W/K 
initel pestupu tepla na vnitní stran Hms:     1707.89 W/K 
initel prostupu z exteriéru na povrch hmotných kcí Hem:       16.51 W/K 
 Výsledné vnitní teploty a tepelný tok:
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
as  Tepelný tok  vnitního vzduchu  stední radianí  výsledná operativní 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
    
  1      2778.0       22.41       23.70       23.30
  2      2651.7       22.14       23.52       23.09
  3      2615.7       22.00       23.38       22.95
  4      2651.7       21.95       23.29       22.87
  5      2921.8       22.04       23.27       22.89
  6      5465.6       20.79       22.72       22.12
  7      6018.4       21.33       22.87       22.39
  8      7363.7       23.15       23.55       23.43
  9      7989.6       23.96       23.90       23.91
 10      2564.4       25.93       24.73       25.10
 11      2582.5       26.09       24.88       25.26
 12      2547.6       26.24       25.03       25.41
 13      2675.7       26.44       25.23       25.61
 14      2815.1       26.63       25.42       25.80
 15      2874.5       26.81       25.60       25.97
 16      2840.6       26.96       25.75       26.12
 17      1463.1       25.11       25.08       25.09
 18      8682.8       25.70       25.31       25.44
 19      7959.0       25.03       25.03       25.03
 20      7235.1       24.25       24.68       24.55
 21      3878.4       24.12       24.60       24.45
 22      3553.7       23.65       24.38       24.15
 23      3247.0       23.19       24.14       23.85
 24      2994.5       22.78       23.92       23.57
    
 Minimální hodnota:       20.79       22.72       22.12 
 Prmrná hodnota:       24.11       24.33       24.26 
Maximální hodnota:       26.96       25.75       26.12
 STOP, Simulace 2009 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
 A VYHLÁŠKY MPO . 148/2007 Sb. 
Název úlohy:   Diplomová práce 
  
 Podrobný popis obalových konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2009.
Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (l. 8.2 SN 730540-2), resp.
na tepelnou stabilitu místnosti v letním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky)
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  
 Vypotená hodnota:  Tai,max = 26,96 C 
  
 Tai,max < Tai,max,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku SN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpotu 
  použity okrajové podmínky podle SN 730540-3. 
 Simulace 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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 TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 
 podle SN 730540 a STN 730540 
 Stabilita 2009 
 Název ulohy:  Diplomová práce 
 Zakázka :   
 Zpracovatel :  Forman 
 Datum :  31.12.2012 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Venkovní návrhová teplota  Te:   -17.0 C  Sou.pestupu h,e:   25.0 W/m2K 
 Vnitní návrhová teplota  Ti:    20.0 C  Sou.pestupu h,i:    7.7 W/m2K 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:    20.6 C 
 Dílí asový úsek pro hodnocení poklesu teploty Tau:    1.00 h     (celkem 24xTau) 
 Mrné objemové teplo vzduchu v místnosti Cv:  1217.0 J/m3K 
 Jiné trvalé tepelné zisky v místnosti Qm:    1500 W 
 Objem vzduchu v hodnocené místnosti V:   210.0 m3 
 Násobnost výmny vzduchu:     0.5 1/h 
 Jednotlivé konstrukce v místnosti: 
  
 Konstrukce íslo   1 ...  Neprsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Symetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   83.60 m2  Teplota na vnjší stran Te:   20.0 C 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN  0.0020    0.770    850.0   1610.0 
  2  weber.dur 130  0.0100    0.510    850.0   1050.0 
  3  Heluz P15 30  0.3000    0.182   1000.0    600.0 
  4  weber.dur 130  0.0100    0.510    850.0   1050.0 
  5  weber.dur štuk IN  0.0020    0.770    850.0   1610.0 
  
       
 Tepelný odpor:    1.693 m2K/W  Souinitel prostupu tepla:  0.512 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.003 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   1053745.0 
 Konstrukce íslo   2 ...  Neprsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Polonekonená konstrukce 
  
 Plocha konstrukce:   57.75 m2  Teplota na vnjší stran Te:   20.0 C 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  1+2 vrstva  0.0100    0.167   1567.0   1060.0 
  2  Betonová mazanina  0.0500    1.230   1020.0   2100.0 
  3  Isover EPS Grey 100  0.0400    0.031   2060.0     15.0 
  4  PE folie  0.0004    0.340   1470.0    930.0 
  5  ŽB deska  0.2000    1.740   1020.0   2500.0 
  6  Weber.dur 130  0.0100    0.510    850.0   1050.0 
  7  Weber.dur štuk IN  0.0020    0.770    850.0   1610.0 
  
       
 Tepelný odpor:    1.529 m2K/W  Souinitel prostupu tepla:  0.590 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.060 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:    277224.2 
 Konstrukce íslo   3 ...  Neprsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   23.38 m2  Teplota na vnjší stran Te:  -17.0 C 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  1+2 vrstva  0.0120    0.540    850.0   1143.3 
  2  Heluz P15 30  0.3000    0.182   1000.0    600.0 
  3  Weber.therm min  0.0100    0.390    850.0   1050.0 
  4  Isover TF profi  0.1600    0.038    800.0    156.0 
  5  Isover TF profi  0.0400    0.031    800.0    156.0 
  6  Weber.therm clima  0.0040    0.039    850.0   1050.0 
  7  Weber.top 204  0.0006    0.030    940.0   2200.0 
  
       
 Tepelný odpor:    7.320 m2K/W  Souinitel prostupu tepla:  0.134 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.022 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:    525177.2 
 Konstrukce íslo   4 ...  Neprsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
  
 Plocha konstrukce:   57.75 m2  Teplota na vnjší stran Te:  -17.0 C 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  1+2 vrstva  0.0120    0.540    850.0   1143.3 
  2  ŽB deska  0.2000    1.740   1020.0   2500.0 
  3  PE folie  0.0004    0.340   1470.0    930.0 
  4  Spádový beton  0.0500    1.360   1020.0   2300.0 
  5  GV 45  0.0038    0.210   1470.0   1270.0 
  6  Isover R  0.0600    0.038   1150.0    175.0 
  7  Isover EPS 200S  0.2400    0.034   1150.0     30.0 
  8  GG 40 K  0.0036    0.210   1470.0   1260.0 
  9  KVDE 45 K  0.0042    0.210   1470.0   1260.0 
  
       
 Tepelný odpor:    8.868 m2K/W  Souinitel prostupu tepla:  0.111 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.022 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:    525177.2 
 Konstrukce íslo   5 ...  Okno 
 Typ konstrukce:  Okenní vnjší 
  
 Plocha konstrukce:   12.00 m2  Teplota na vnjší stran:  -17.0 C 
 Sou. prostupu:     0.67 W/m2K 
 VÝSLEDKY VYŠETOVÁNÍ CHLADNUTÍ MÍSTNOSTI: 
 Teploty vzduchu, povrch a výsledné poklesy teploty: 
 Hod.:   0.00   1.00   2.00   3.00   4.00   5.00   6.00   7.00   
  
    
 Kce . 
    1   20.6   20.2   19.9   19.7   19.6   19.5   19.4   19.3   
  
    2   20.5   20.4   20.3   20.3   20.2   20.2   20.1   20.1   
  
    3   19.9   19.5   19.2   19.0   18.9   18.8   18.7   18.6   
  
    4   20.1   19.6   19.3   19.1   19.0   18.9   18.8   18.7   
  
    5   16.8   16.2   16.0   15.9   15.8   15.7   15.6   15.5   
  
    
 Ta,i [C]:   20.6   19.9   19.7   19.5   19.4   19.3   19.2   19.2 
  
 Tv [C]:   21.0   20.3   20.1   19.9   19.8   19.7   19.6   19.6 
  
 DTv [C]:   ---    ---    ---     0.1    0.2    0.3    0.4    0.4 
  
    
  
 Hod.:   8.00   9.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00   
  
    
 Kce . 
    1   19.2   19.2   19.1   19.1   19.0   19.0   19.0   18.9   18.9   
  
    2   20.1   20.0   20.0   20.0   20.0   19.9   19.9   19.9   19.9   
  
    3   18.5   18.5   18.4   18.4   18.4   18.3   18.3   18.3   18.2   
  
    4   18.6   18.6   18.5   18.5   18.5   18.4   18.4   18.4   18.3   
  
    5   15.5   15.4   15.4   15.4   15.3   15.3   15.3   15.3   15.2   
  
    
 Ta,i [C]:   19.1   19.1   19.0   19.0   18.9   18.9   18.9   18.8   18.8 
  
 Tv [C]:   19.5   19.5   19.4   19.4   19.3   19.3   19.3   19.2   19.2 
  
 DTv [C]:    0.5    0.5    0.6    0.6    0.7    0.7    0.7    0.8    0.8 
  
    
  
 Hod.:  17.00  18.00  19.00  20.00  21.00  22.00  23.00  24.00   
  
    
 Kce . 
    1   18.9   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.7   18.7   
  
    2   19.9   19.9   19.8   19.8   19.8   19.8   19.8   19.8   
  
    3   18.2   18.2   18.2   18.1   18.1   18.1   18.1   18.1   
  
    4   18.3   18.3   18.3   18.3   18.2   18.2   18.2   18.2   
  
    5   15.2   15.2   15.2   15.2   15.1   15.1   15.1   15.1   
  
    
 Ta,i [C]:   18.8   18.8   18.8   18.7   18.7   18.7   18.7   18.7 
  
 Tv [C]:   19.2   19.2   19.2   19.1   19.1   19.1   19.1   19.1 
  
 DTv [C]:    0.8    0.8    0.8    0.9    0.9    0.9    0.9    0.9 
  
    
  
 Pozn.:  Ta,i - teplota vnitního vzduchu v ase Tau 
  Tv  - výsledná teplota v místnosti v ase Tau 
  DTv - pokles výsledné teploty místnosti v ase Tau 
 Ostatní hodnoty v tabulce jsou povrchové teploty jednotlivých konstrukcí. 
 STOP, Stabilita 2009 


VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
 A VYHLÁŠKY MPO . 148/2007 Sb. 
Název úlohy:   Diplomová práce 
  
 Podrobný popis obalových konstrukcí místnosti je uveden na výpisu z programu Stabilita 2008. 
Požadavek na pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období (l. 8.1 SN 730540-2), resp.
na tepelnou stabilitu místnosti v zimním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky):
  
 Požadavek:  Delta Tr,N (tau) = 3,00 C 
  
 Výsledky výpotu: 
  Delta Tr (2,00) = 0,00 C 
  Delta Tr (4,00) = 0,20 C 
  Delta Tr (6,00) = 0,38 C 
  Delta Tr (8,00) = 0,50 C 
  Delta Tr (10,00) = 0,59 C 
  Delta Tr (12,00) = 0,67 C 
  Delta Tr (14,00) = 0,73 C 
  Delta Tr (16,00) = 0,78 C 
  Delta Tr (18,00) = 0,82 C 
  Delta Tr (20,00) = 0,86 C 
  Delta Tr (22,00) = 0,90 C 
  Delta Tr (24,00) = 0,93 C 
  
 Po 24,00 h otopné pestávky je pokles výsledné teploty v místnosti menší než požadovaný. 
 Delta Tr (24,00) < Delta Tr,N ... POŽADAVEK JE SPLNN pro délku otopné pestávky 24,00 h. 
 Stabilita 2009, (c) 2009 Svoboda Software 

 DVOUROZMRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTENÝCH TLAK VODNÍ PÁRY 
 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 
 Area 2011 
 Název úlohy :  SOKL                           
 Varianta  A                              
 Zpracovatel :  Forman Daniel                  
 Zakázka :  0001                           
 Datum :  11.11.2012      
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 
 Parametry pro výpoet teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -17.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Poet svislých os:     73 
 Poet vodorovných os:     77 
 Poet prvk:  10944 
 Poet uzlových bod:   5621 
 Souadnice os sít - osa x (m) : 
 0.00000 0.12781 0.25563 0.38344 0.51125 0.63906 0.76688 0.89469 1.02250 1.15031  
 1.27813 1.40594 1.53375 1.66156 1.78938 1.91719 2.04500 2.16719 2.28938 2.41156  
 2.53375 2.65594 2.77813 2.90031 3.02250 3.14469 3.26688 3.38906 3.51125 3.63344  
 3.75563 3.87781 4.00000 4.03750 4.05625 4.06563 4.07500 4.07800 4.09000 4.10000  
 4.13750 4.17500 4.25000 4.32500 4.36250 4.38125 4.39063 4.40000 4.40360 4.41000  
 4.43250 4.45500 4.50000 4.51000 4.53500 4.56000 4.58500 4.59750 4.61000 4.61400  
 4.61700 4.62470 4.63241 4.64781 4.67863 4.74025 4.86350 4.98675 5.11000 5.33250  
 5.55500 5.77750 6.00000  
 Souadnice os sít - osa y (m) : 
 0.00000 0.06250 0.12500 0.18750 0.25000 0.31250 0.37500 0.43750 0.50000 0.56250  
 0.62500 0.68750 0.75000 0.81250 0.87500 0.93750 1.00000 1.05938 1.11875 1.17813  
 1.23750 1.29688 1.35625 1.41563 1.47500 1.53438 1.59375 1.65313 1.71250 1.77188  
 1.83125 1.89063 1.95000 2.00000 2.03000 2.05000 2.06500 2.08000 2.09000 2.09500  
 2.10000 2.10360 2.11020 2.11680 2.13000 2.16180 2.19360 2.21860 2.23110 2.24360  
 2.25360 2.26810 2.28260 2.31160 2.38080 2.45000 2.52188 2.59375 2.66563 2.73750  
 2.80938 2.88125 2.95313 3.02500 3.09688 3.16875 3.24063 3.31250 3.38438 3.45625  
 3.52813 3.56406 3.58203 3.59102 3.59551 3.60000 3.60360  
 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
    1  PROSTÝ BETON C     1.360     1.360        23        23    1   39   47   50 
    2  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   73    1   41 
    3  PROSTÝ BETON C     1.360     1.360        23        23   33   53   17   33 
    4  BETON C 20/25 V     1.740     1.740        32        32    1   53   33   41 
    5  ALV 4 RAD BÜSSC     0.210     0.210     80000     80000    1   53   41   42 
    6  Supertherm P15  30    0.160     0.160     8.000     8.000   40   48   42   77 
    7  ALV 4 RAD BÜSSC     0.210     0.210     80000     80000   48   49   41   56 
    8  weber.dur štuk     0.800     0.800        18  18   48   50   42   77 
    9  weber.dur 130     0.800     0.800        18   18   53   54   17   42 
   10  isover tf profi     0.031     0.031        10        10   50   59   42   77 
   11  isover perimetr     0.031     0.031        10        10   54   59   17   42 
   12  BET. DESKA          1.580     1.580        29        29   59   69   36   45 
   13  Štrkopísek         2.000     2.000        50        50   59   69   35   38 
   14  weber.therm.clima     0.800     0.800        18        18   59   60   34   76 
   15  weber.top 204    0.700     0.700        25        25   60   61   34   76 
   16  weber.dur 130       0.370     0.370        10        10   39   40   42   77 
   17  ISOVER EPS GREY     0.031     0.031        40   40    1   39   42   47 
   18  VLYSY               0.220     0.220       157       157   1   39   50   51 
   19  ISOVER EPS GREY     0.031     0.031        40   40   37   39   47   50 
   20  VLYSY               0.220     0.220       157       157   38   39   51   54 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   4542   4543    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     2   4542   4619    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     3   4619   4696    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     4   4665   4696    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     5   4665   5281    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     6   5277   5281    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     7   5277   5585    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     8      1   5545      5.00        0.00      0.87     20.00 
     9   2980   3003     20.00        0.25      1.40     10.00 
    10   2903   2980     20.00        0.25      1.40     10.00 
    11   2900   2903     20.00        0.25      1.40     10.00 
    12     51   2900     20.00        0.25      1.40     10.00 
 Pro výpoet šíení vodní páry byla uplatnna pirážka k vnitní prmrné vlhkosti 5 %. 
 TISK VÝSLEDK VYŠETOVÁNÍ : 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:
 Prostedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -17.0        0.04   84  -16.88     -21.03460           --- 
    2    5.0        0.00  100    5.00       1.68298           --- 
    3   20.0        0.25   55   17.24      19.41113           --- 
 Vysvtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostedí [C] 
 Rs  zadaný odpor pi pestupu tepla v daném prostedí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostedí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostedí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, piemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostedím a okolím [W/mK] 
  (lze urit jen pro maximáln 2 prostedí; pro urité charakteristické výseky lze získat prmrný 
  souinitel prostupu tepla vydlením hodnoty L šíkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:
 Prostedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -18.84   -16.88     ???  ne     ---     --- 
    2    5.00     5.00   1.000  ANO      99     5.0
    3   10.69    17.24   0.925  ne     ---     --- 
 Vysvtlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostedí [C] - lze urit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostedí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnjší teploty podlený rozdílem 
  vnitní ( 20.0 C) a vnjší (-17.0 C) teploty - pesn lze urit jen pro max. 2 prostedí 
  a pro rozdílnou vnitní a vnjší teplotu, program nicmén uruje orientaní hodnoty 
  i pro více prostedí, piemž se uvažuje vnitní teplota podle daného prostedí 
  a konstantní vnjší teplota Te = -17.0 C] 
 KOND.  oznauje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost pi dané teplot v daném prostedí, která zajistí odstranní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potebná teplota pi dané absolutní vlhkosti v daném prostedí, která zajistí 
  odstranní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro pípad dvou prostedí 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpenostní pirážky). Pro vyhodnocení výsledk podle 
  tchto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 
 ODHAD CHYBY VÝPOTU:
 Souet tepelných tok:      0.0595 W/m 
 Souet abs.hodnot tep.tok:     42.1287 W/m 
 Podíl:      0.0014 
 Podíl je vtší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 není splnn. 
 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH:
 Množství vstupující do konstrukce:   8.8E-0008 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   2.3E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   1.1E-0007 kg/m,s.
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se sou. pestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se sou. pestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpotu neuplatnily. 
 STOP, Area 2011 


 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název úlohy:   SOKL                           
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   55,00 % 
 Teplota na vnjší stran Te [C]:  -17,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,7574 
       Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,925 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikaní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Katastrální území a katastrální íslo  
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel 
Základní škola 
Konená 4500, Havlíkv Brod 580 01 
Havlíkv Brod, .kat. 452 
Msto Havlíkv Brod 
Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Msto Havlíkv Brod 
Havlíkovo námstí 1, Havlíkv Brod 580 01 
569329239 / muhb@muhb.cz 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnjší objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, ímsy, 
atiky a základy 
8 700,0 m3
Celková plocha A  - souet vnjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 
2 730,0 m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,31 m2/m3
Typ budovy nebytová 
Pomrná plocha prsvitných výplní otvor obvodového plášt fw (pro nebyt. budovy) 0,50 
Pevažující vnitní teplota v otopném období θim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20 °C 
-17 °C 
Charakteristika energeticky významných údaj ochlazovaných konstrukcí  























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Obvodová stna 866,0 0,13 0,30 (0,25) 1,00 115,2 
Stecha 800,0 0,11 0,24 (0,16) 1,00 88,8 
Podlaha 800,0 0,30 0,45  (0,30) 0,51 124,4 
Otvorová výpl 264,0 0,67 1,50  (1,20) 1,15 203,4 
Tepelné vazby                   (     )       54,6 
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                      (     )            
Celkem 2 730,0    586,4 
Konstrukce splují požadavky na souinitele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 
Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 586,4 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2·K) 0,21 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m
2·K) 0,58 
Požadovaný souinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m
2·K) 0,78 
Prmrný souinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m
2·K) 1,38 
Požadavek na stavebn energetickou vlastnost budovy je splnn. 
Klasifikaní tídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikaních tíd Veliina Jednotka Hodnota 
A – B 0,3·Uem,rq W/(m
2·K) 0,23 
B – C 0,6·Uem,rq W/(m
2·K) 0,47 
(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m
2·K)) (0,58) 
C – D Uem,rq W/(m
2·K) 0,78 
D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m
2·K) 1,08 
E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m
2·K) 1,38 
F – G 1,5·Uem,s W/(m
2·K) 2,07 
Klasifikace: A - velmi úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  11.1.2013 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Formstav s. r. o. 
I:   344984298 
Zpracoval: Bc. Daniel Forman 
Podpis: …………………………………. 
Tento protokol a stavebn energetický štítek odpovídá smrnici 93/76/EWG z 13. záí 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540 a podle projektové dokumentace 




Konená 4500, 580 01 Havlíkv Brod 
Hodnocení obálky 
budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 1 600,0 m
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Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m
2·K)                                                          Uem = HT / A
0,21       
Klasifikaní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,31 m
2/m3
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,23 0,47 (0,58) 0,78 1,08 1,38 2,07 
Platnost štítku do 31.12.2020 
Datum vystavení štítku 11.1.2013 
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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVB
Budova I. stupn základní školy slouží ke vzdlávání mládeže, konkrétn dtí ve vku od 6 do 
10 let. Svislé nosné konstrukce jsou cihelné znaky HELUZ a vodorovné nosné konstrukce jsou 
železobetonové monolitické. Objekt má jednu chránnou požární únikovou cestu typu A 
s východem na volné prostranství. Celý pavilónový komplex základní školy je pipojen na pilehlou 
komunikaci Konená na jižní stran.
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými pedpisy zejména 
vyhláškami MVR: 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu státního požárního 
dozoru, zákonem 133/1985sb. o požární ochran a vyhláškami MMRR .268/2009sb. o 
obecn technických požadavcích na výstavbu a .499/2006sb. o dokumentaci staveb. 
Dále je zpracována v souladu s platnými SN viz. položka 2.1 Seznam použitých 
podklad pro zpracování.  
1.2. POPIS DISPOZINÍHO EŠENÍ 
Budova I. stupn základní školy Konená má dv nadzemní podlaží o požární výšce 3,9 m. Za 
normálních provozních podmínek je pístupná pilehlým krkem na východní stran, ve kterém jsou 
umístny šatny žák a dále se prostupuje chránnou požární únikovou cestou typu A. Tato úniková 
cesta má vlastní dvee vedoucí na otevené prostranství, které se však bžn nepoužívají.
Píjezd do areálu ZŠ Konená je z ulice Konená na jižní stran a zásobování školy 
probíhá z ulice U Školy na západní stran, zde je také píjezd pro rodie.
Pavilon I. stupn má jednu chránnou únikovou cestu na volné prostranství.
1.3. POPIS KONSTRUKNÍHO EŠENÍ 
Svislý nosný systém je cihelný znaky HELUZ. Obvodové stny tl. 300 mm jsou z cihel P15 30 
broušená 15 MPa a vnitní nosné stny tl. 300 mm jsou z cihel AKU 30 tžká 20 MPa. Vodorovné 
nosné konstrukce jsou z monolitického železobetonu tl. 200 mm. Uprosted pavilonu se nachází 
nosný železobetonový sloup 300/600 mm s krytím výztuže 40 mm. Prvlaky jsou také 
železobetonové 300/300 mm. 
  
2. POŽÁRN TECHNICKÉ POSOUZENÍ
2.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 
• výkresy stavební ásti PD 
• technické listy výrobce  
• zákon 133/1998sb. o požární ochran
• Vyhl.MVR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl.MVR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
• Vyhl. MMRR .268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhl. MMRR .499/2006sb. o dokumentaci staveb 
• SN 73 0810:04/2009-Požární bezpenost staveb-Spolená ustanovení 
• SN 73 0802:05/2009-Požární bezpenost staveb-Nevýrobní objekty 
• SN 73 0873:06/2003-Požární bezpenost staveb-Zásobování požární vodou 
2.2. POŽÁRN TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle SN 730802 a 
dalších souvisejících norem.  
Konstrukní systém: Cihelný a železobetonový (dle odst.7.2.8 a 7.2.12 SN 730802/2009) 
Požární výška objektu:  h = 3,9 m 
2.3. ROZDLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 
Ve smyslu SN 730802 tvoí posuzovaný školský objekt 2 požární úseky.  
N 1.01  S = 625,05 [m2] 
.m.      .p. Úel             S                                              
    [m2]   
002         1  HALA                     194,3      
003         1  SKLAD 1. STUPN         7,4     
004         1  SKLAD HALY             20,0     
005         1  DRUŽINA                   87,0     
006         1  UEBNA                    57,6     
007         1  WC CHLAPCI               19,0      
008         1  WC UITELÉ                3,1      
009         1  WC UITELKY               3,4      
010         1  WC DÍVKY                 18,6      
011         1  WC BEZBARIÉROVÉ          4,6      
012         1  KABINET                   21,4     
013         1  UEBNA                    57,6     
014         1  UEBNA                    57,6     
015         1  PRACOVNÍ KOUT            23,0     
016         1  ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST       4,5      
017         1  PRACOVNÍ KOUT            23,0     
018         1  PRACOVNÍ KOUT            23,0     
N 2.01   S = 631,35 [m2] 
.m.      .p. Úel                    S      
                                        [m2]  
002         2  HALA                     194,3      
003         2  SKLAD 1. STUPN           7,4     
004         2  SKLAD HALY               20,0     
005         2  DRUŽINA                   87,0     
006         2  UEBNA                    87,0     
007         2  WC CHLAPCI               19,0      
008         2  WC UITELÉ                3,1      
009         2  WC UITELKY               3,4      
010         2  WC DÍVKY                 18,6      
011         2  WC BEZBARIÉROVÉ         4,6      
012         2  KABINET                   21,3     
013         2  UEBNA                    57,6     
014         2  UEBNA                    57,6     
015         2  ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST       4,5      
016         2  PRACOVNÍ KOUT            23,0     
017         2  PRACOVNÍ KOUT            23,0     
2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPN POŽÁRNÍ BEZPENOSTI A 
POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEK
Stupn požární bezpenosti požárních úsek ureny z tab.8 SN 730802. 
N 1.01   
a   =     0,882 
pv  [kg.m-2] =    21,23 
SPB = II. 
ŠÍKA ÚSEKU = 18,95 m  < 44,73 m 
DÉLKA ÚSEKU = 43,4 m  < 71,38 m 
PLOCHA ÚSEKU = 625 m < 3193 m  
MEZNÍ ROZMRY ÚSEKU VYHOVÍ 
N 2.01   
a   =     0,893 
pv  [kg.m-2] =    22,95 
SPB = II. 
ŠÍKA ÚSEKU = 18,95 m  < 44,28 m 
DÉLKA ÚSEKU = 43,4 m  < 70,52 m 
PLOCHA ÚSEKU = 631 m < 3122 m  
MEZNÍ ROZMRY ÚSEKU VYHOVÍ 
2.5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
N1.01/N2 
V souladu s odst.1 §5 vyhl..23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí stanoveny dle tab.12, SN 730802. 

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pozn.: 
Požární pásy nejsou dle SN 730833 u objekt do 12m požární výšky h požadovány. 
Ke kolaudaci budou pedloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu píslušných paragraf
zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných pedpis. 
2.6. ÚNIKOVÉ CESTY 
N1.01 
NÚC  
POÁTEK NÚC OD DVEÍ MÍSTNOSTI A112 
POET OSOB: 39      < 40  VYHOVÍ 
PODLAHOVÁ PLOCHA: 85 m2  < 100 m2 VYHOVÍ 
MEZNÍ VZDÁLENOST: 14,9 m  < 15 m VYHOVÍ 
DÉLKA NÚC: 19,3 m     < 30 m VYHOVÍ 
POET EVAKUOVANÝCH OSOB: 118 < 120  VYHOVÍ 
MINIMÁLNÍ ŠÍKA NÚC: 3 500 mm > 1 100 mm VYHOVÍ 
DVEE NA NÚC 1500 mm 
N2.01 
NÚC 
POÁTEK NÚC OD DVEÍ MÍSTNOSTI A212 
POET OSOB: 39      < 40  VYHOVÍ 
PODLAHOVÁ PLOCHA: 85 m2  < 100 m2 VYHOVÍ 
MEZNÍ VZDÁLENOST: 14,9 m  < 15 m VYHOVÍ 
DÉLKA NÚC: 19,3 m     < 30 m VYHOVÍ 
POET EVAKUOVANÝCH OSOB: 106 < 120  VYHOVÍ 
MINIMÁLNÍ ŠÍKA NÚC: 3 500 mm > 1 100 mm VYHOVÍ 
DVEE NA NÚC 1500 mm 
CHC TYPU A 
POET OSOB PO SCHODECH: 106 
ŠÍKA SCHOD. RAMENE: 1 750 mm > 1 100 mm  VYHOVÍ 
POET OSOB PO ROVIN: 198   
ŠÍKA CHÚC: 3 850 mm   > 1 100 mm VYHOVÍ 
VTRÁNÍ CHÚC JE PIROZENÉ OKENNÍMI OTVORY V 1NP A 2NP. 
A = 25 m2 = 2,5 m2 OKEN NA KAŽDÉM PATE. 
1NP = 5 m2  VYHOVÍ 
2NP 15 m2  VYHOVÍ 
Poítaová uebna v 2NP je urena pouze pro poteby žák I. stupn. V pípad, že 
by byla využívána také žáky II. stupn, musí být zajištna výuka nkteré z tíd I. 
stupn v jiném pavilonu školy, aby nebyl pekroen limit potu evakuovaných osob. 
Tídy školní družiny se mohou využívat také pouze žáky I. stupn tak, aby poet 
osob na poschodí nepesáhl 120 a poet osob v pavilonu 200. 
Dvee na únikové cest musí umožnit snadný a rychlý prchod, tvar kování by ml 
zabránit   zachycení odvu(nap. tvary klik). 
Dvee na únikové cest musí umožovat snadný a rychlý prchod dle odst.9.13. 
SN 730802. Pokud budou východové dvee opateny speciálními bezpenostními 
zámky(nap. kódovými kartami), musejí být v pípad evakuace samoinn odblokovány. 
Pokud budou pi bžném provozu zajištny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být pi 
evakuaci otevíratelné a prchodné. Dvee ovládány motoricky musí umožnit také runí 
otevení.  Pokud by pi bžném provozu bylo jedno nebo ob kídla zajištny, musí mít na 
stran dveí ve smru úniku kování umožující bezpený a snadné otevení. Toto 
kování(nap. pákový uzávr) musí být umístno nejvýše 1200mm nad podlahou.  
Dle odst.9.15. musí být CHÚC typu A osvtlena nouzovým osvtlením. Nouzové osvtlení 
se navrhuje dle SN EN 1838. Nouzové osvtlení musí být funkní i v dob požáru v 
objektu u CHÚC typu A po dobu 15minut. Technické požadavky pro nouzové osvtlení viz 
odst.2.8. 
Oznaení únikových cest se v objektu musí provést zeteln dle SN ISO 3864. 
  
2.7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
Odstupové vzdálenosti jsou ureny dle pílohy F SN 730802.  
VÝCHODNÍ FASÁDA 
N1.01 hu = 6 m l = 24 m % =32 Pv = 21,23 kg*m
-2 d = 3,4 m 
N2.01 hu = 12 m l = 24 m % =25 Pv = 22,95 kg*m
-2 d = 4,5 m
JIŽNÍ FASÁDA 
N1.01 hu = 6 m l = 24 m % =14 Pv = 21,23 kg*m
-2 d = 0 m 
N2.01 hu = 12 m l = 24 m % =11 Pv = 22,95 kg*m
-2 d = 0 m 
troskový stín = 0,36 * 9 = 3,24 m        d = 3,3 m
ZÁPADNÍ FASÁDA 
N1.01 hu = 6 m l = 45 m % =29 Pv = 21,23 kg*m
-2 d = 2,7 m 
N2.01 hu = 12 m l = 45 m % =23 Pv = 22,95 kg*m
-2 d = 4 m 
SEVERNÍ FASÁDA 
N1.01 hu = 6 m l = 24 m % =15 Pv = 21,23 kg*m
-2 d = 0 m 
N2.01 hu = 12 m l = 24 m % =19 Pv = 22,95 kg*m
-2 d = 0 m 
troskový stín = 0,36 * 8,4 = 3 m        d = 3 m
Požárn nebezpený prostor objektu nezasahuje na sousední pozemek ani objekt. 
Požárn nebezpený prostor mže zasahovat do veejného prostranství dle pozn. 
odst. 10.2.1. SN 730802.
2.8. TECHNICKÁ ZAÍZENÍ 
Vtrání:
Odvtrání požárních úsek je pirozené okny. 
Dle §9 odst.5 musí být vzduchotechnická zaízení navržena dle SN 730810(PBS-
Spolená ustanovení) a SN 730872(PBS-Ochrana staveb proti šíení požáru 
vzduchotechnickým zaízením). Na potrubí musí být zeteln vyznaen smr proudní a 
zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Prostup rozvodu a instalace požárn dlicí 
konstrukcí musí být utsnn viz. prostupy instalací.  
Vytápní:
Objekt bude dálkovým vytápním ze sídlištní kotelny.  
Tepelná soustava:
Tepelná soustava a tepelné zaízení musí být umístno v bezpené vzdálenosti od 
výrobk tídy reakce na ohe B-F dle SN 06 1008 Požární bezpenost tepelných 
zaízení. 
Pro instalaci tepelných spotebi platí SN 06 1008. 
Prostupy instalací:
Prostupy rozvod a instalace požárn dlicí konstrukcí musí být utsnny v závislosti na 
lánku 8.6 a 11.1 SN 730802 dle požadavk l.6.2 SN 730810. 
Prostupy rozvod a instalací (nap. vodovod, kanalizací, plynovod), technických a 
technologických zaízení, elektrických rozvod (kabel, vodi) apod., mají být navrženy 
tak, aby co nejmén prostupovaly požárn dlícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých 
se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnjším povrchm prostupujících 
zaízení a to ve stejné skladb a se stejnou požární odolností jakou má požárn dlící 
konstrukce. Požárn dlící konstrukce mže být pípadn i zmnna v dotahované ásti 
k vnjším povrchm prostup za pedpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti 
a ani ke zmn druhu konstrukce. 
U dále uvedených prostup požárn dlícími konstrukcemi se krom úpravy podle 6.2.1 
SN 730802 zabrauje šíení požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitním prostorem 
potrubí, nebo jiného prostupujícího zaízení. Toto tsnní prostup se zajiš	uje pomocí 
manžet, tmel a jiných výrobk jejichž požární odolnost je urena požadovanou odolností 
požárn dlící konstrukce. Tsnní prostup se hodnotí podle 7.5.8 SN EN 13501-
2:2008, a to v tchto pípadech: 
a) kabelových a jiných elektrických rozvod tvoených svazkem vodi, pokud tyto rozvody 
prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šíící požár a jejich celková 
hmotnost je vtší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodi a kabel podle 1SN 73 
0802 i SN 73 0804, vodi a kabel které nešíí požár podle norem ady SN EN 
50266 a zaízení navrhovaných podle SN 73 0848), 
b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech pípadech uvedených v bod
a), pokud jde o prostupy požárn dlící konstrukcí klasifikace EW. 
Pokud požárn dlící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) 
a jsou vtšího svtlého prezu než 2000 mm2 , piemž jejich vzájemná osová vzdálenost 
je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utsnna podle 7.5.8 SN EN 
13501-2:2008. 
Utsnní jednotlivých prostup musí být provedeno odborným dodavatelem. Pi kolaudaci 
musí být pedloženy platné certifikáty. 
Elektrická zaízení a elektroinstalace:
Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zaízení sloužící k ochran osob a majetku 
navrženo tak, aby byla pi požáru zajištna dodávka elektrické energie za podmínek 
stanovených eskými technickými normami(SN 730802, SN 730810). 
Pokud budou napájecí kabely zajiš	ující funkci a ovládání elektrických zaízení sloužící k 
požárnímu zabezpeení staveb vedeny voln, musí být kabel druhu I.-kabel B2ca. 
Elektrické rozvody zajiš	ující funkci nouzového osvtlení musí mít zaízenou dodávku 
elektrické energie alespo ze dvou na sob nezávislých zdroj, z nichž každý musí mít 
takový výkon, aby pi perušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky pln zajištny po 
dobu pedpokládané funkce zaízení ze zdroje druhého. 
Pepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samoinné. 
Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným generátorem, 
akumulátorovými bateriemi nebo pipojením na veejnou sít NN pop. VN smykou. V 
tchto pípadech porucha na jedné vtvi nesmí vyadit dodávku el. energie pro zaízení, 
která musí zstat funkní i v pípad požáru.  
Elektrická zaízení která slouží k požárnímu zabezpeení objektu se pipojují samostatným 
vedením z pípojkové skín nebo hlavního rozvade a to tak, aby zstala funkní po 
celou požadovanou dobu odpojení ostatních elektrických zaízení objektu(15minut). 
Bleskosvod
Objekt bude opaten bleskosvodem podle SN EN 62305 – 1-4.  
2.9. ZAÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 
2.9.1. POŽÁRNÍ VODA 
Vnitní odbrní místa
N1.01 
1 vnitní odbrné místo s tvarov stálou hadicí DN 25 
N2.01 
1 vnitní odbrné místo s tvarov stálou hadicí DN 25 
Vnjší odbrní místa
Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním adu DN 100 mm, 
vzdálenost od objektu nesmí pesahovat 150 m.  
Odbr vody z hydrantu pi doporuené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimáln Q= 6 ls-1. 
Odbr pi doporuené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimáln Q= 12 ls-1. 
Statický petlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
Penosné hasicí pístroje(PHP)
N1.01 
nr = 3,5 = 4 KS 
V PÚ N1.01 jsou navrženy 4 kusy PHP PG 6. 
N2.01 
nr = 3,5 = 4 KS 
V PÚ N2.01 jsou navrženy 4 kusy PHP PG 6. 
2.9.2. PÍJEZDOVÉ A PÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 
Dle odst.12.2 SN 730802 musí k objektu vést pístupová komunikace alespo do 
vzdálenosti 20m od vchodu do objektu.  
K objektu vede pístupová komunikace š. 3 m. Pístupová komunikace je napojena na ulici 
U Školy. Svtlé rozmry prjezd jsou min. 3,5 m široké a 4,1 m vysoké. 
Nástupní plochy pro vnjší protipožární zásah jsou zízeny po východoseverní a jižní 
stran. Vnjší protipožární zásah je možný vést ze dvou protilehlých stran objektu (východ 
- jih) 
2.10. POŽÁRN BEZPENOSTNÍ ZAÍZENÍ 
Dle odst.9.15. SN 730802 musí být CHÚC typu A osvtlena nouzovým osvtlením. 
Podmínky pro nouzové osvtlení jsou uvedeny v odst.2.6 a 2.8. Nouzové osvtlení 
musí být funkní min. po dobu 15 minut.
2.11. BEZPENOSTNÍ ZNAKY A TABULKY 
Penosný hasicí pístroj bude oznaen dle SN ISO 3864, SN 010813 a dle naízení 
vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpenostními znakami a tabulkami. 
3. ZÁVR
PBS eší novostavbu ZŠ Konená pavilonu I. stupn.
Objekt tvoí 2 požární úseky:
N1.01 zatídný do II.SPB;
N2.01 zatídný do II. SPB
Únikové cesty vyhovují normovým požadavkm SN 730802. 
Požárn nebezpený prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na 
sousední pozemky, viz. situace. 
V souladu s pílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umístny PHP a to:
8 ks PG 6.
Dle odst.9.15. SN 730802 musí být CHÚC typu A osvtlena nouzovým osvtlením. 
Nouzové osvtlení musí být funkní po dobu min. 15 minut.
Kontrola a ištní spalinových cest, výbr kondenzátu a provozní revize dle pílohy 
E SN 734201 pro celoroní provoz spotebie na plynná paliva musí probíhat 
jednou ron. 
Posuzovaný školský objekt vyhovuje pi dodržení výše uvedených skuteností 
všem požadavkm požární bezpenosti staveb. 




Výkres .01 Pdorys 1.NP M 1:100 
Výkres .02 Pdorys 2.NP M 1:100 
Výkres .03 Situace   M 1:200 
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